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[Ochir, Erdenebold ほか 2013]
1. オラーン・ヘレム
壁画墓発掘調査報告書
[Ochir, Danilov ほか 2013]
3. 古代遊牧民の文化遺産











1.1. 城址 ……………………………………………………… 7
①ハル・バルガス　②ハ
ハラーティン･バルガス
ラート城址 ( ハラート - Ⅰ
~Ⅶ)　③ツ
ツ ァ ガ ー ン ･ ス ミ ン ･ バ ル ガ ス
ァガーン・スム城址　④ビ





バ ル ガ ス ィ ン ･ ホ ン デ ィ ー ン ･ ド ル ボ ル ジ ン ･ バ ル ガ ス
ルガスィン・ホンドの城址
⑦ ゲ
ゲ ゼ グ ･ ブ ル
ゼ グ・ ブ ル ド
ディーン･バルガス
城 址　 ⑧ ド
ドノイン･ゲリーン･ボイル
ノ イ 廃 墟 址　
⑨ シ
シ ャ リ ラ ン ギ ー ン ･
ャ リ ラ ン ギ ー ン・ ゴ
ゴ リ ン ･ ヘ レ ム
ル 城 址　 ⑩ オ





フ ル ミ ー ン ･ ウ
ルミーン・ウズ
ズ ー リ ー ン ･ ヘ レ ム
ール城址　⑫
フ
フ フ ･ エ ル ギ ー ン ･ バ ル ガ ス
フ・エレグ城址　⑬ ル
ルンギーン･ドルボルジン




















金大考古 79　　2021,　　68 - 80.　Investgaton of mural pantng materals dscovered n the Ikh Bulag 
(SEM/EDX) багажийг тус тус ашиглалаа. Судалгааны 
үр дүнд No.1 дээжийн ногоон хэсгээс атакамайт 
(Cu72Cl4(OH)10·H2O), No.3 дээжийн улаан хэсгээс 
мөнгөн усны хүдрийн будаг (HgS) тус тус илэрч, 
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A: ザーマル古墳 ( 僕固乙突墓 )　B: オラーン・ヘレム壁
画墓　( ① ~⑮ , ⓐ ~ⓘ , ㋑ , ㋭は目次記載遺跡に対応。
㋺はⓑ、㋩はⓓ、㋥はⓔ付近か範囲内。ⓕは不明 )
